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Sample H-1 H-2 S-l S-2 上場
WL 42.8 44.6 33.4 45.2 34.0 
(%) (38.5) (38.3) (25.0) (38.2) (30.0) 
Wp 23.9 24.9 20.5 24.9 23.5 (%) 
18.9 19.7 12.9 20.3 10.5 
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液 '性 限 界 WL 41 
塑 J性 限 界 Wp 39 
塑 '1生 f旨 数 1" 39 
コンシステンシ 指数 1c 39 
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pF 1.8 2.7 3.0 3.5 4.2 
赤おんじゃく 0.54 0.44 0.40 0.35 0.27 
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